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การตพีมิพต์ามขอ้กําหนดของ Committee on Publi-































































บทความเพื่อตพีมิพ์ ขึน้อยู่กบัความสําคญั ความใหม่ 













































































































ตพีมิพส์่วนเสรมิหรอืเพิม่เตมิใด ๆ ของวารสาร 
• บรรณาธกิารต้องไม่ตพีมิพ์โฆษณาทีอ่าจทําใหเ้กดิความ 









วารสาร ผูน้ิพนธ์ ผูป้ระเมนิบทความ และกองบรรณา-
ธกิาร 
 
(ปรบัปรงุจาก https://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf) 
